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Hindari berhubungan dengan orang bodoh, jika mereka
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khayakan, mereka akan menunjukkan jauh padahal dekat dan
mereka akan menjauhkanmu dari orang terdekatmu.
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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK ORANG PRIBADI





Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi
kemauan membayar pajak orang pribadi di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini
terdiri atas tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel
independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan peraturan perpajakan,
kesadaran membayar pajak dan persepsi efektifitas sistem perpajakan. Sedangkan
variabel dependen dalam penelitian ini adalah kemauan membayar pajak. Teknik
pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah probability
sampling. Analisis data penelitian menggunakan analisis regresi berganda.
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menunjukkan
bahwa variabel pengetahuan peraturan perpajakan dan persepsi efektifitas sistem
perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak, sedangkan
variabel kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap
kemauan membayar pajak.




ANALYSIS OF THE FACTORS AFFECTING THE






This research aims to analyze the factors which influence the willingness
to pay taxes people private in Sidoarjo. This research consists of three
independent variables and the dependent variable one. The independent variable
in this study is taxation knowledge, awareness of paying taxes and the perception
of the effectiveness of the tax system. While the dependent variable in this study
is the willingness to pay taxes. The sampling techniques used in this research are
probability sampling. The analysis of research data using multiple regression
analysis. Based on the results of the analysis that has been done, the research
indicates that the variable taxation knowledge and perception of the effectiveness
of the tax system effect significantly to willingness to pay taxes, while paying
taxes consciousness variable have no effect significantly to willingness to pay
taxes.
Keywords : willingness to pay taxes, tax knowledge, tax awareness, perceptions
of thetax system
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